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l. COMENTARIO
El mes de abril de 1997 mantiene las características del mes anterior en cuanto a
elevadas temperaturas y escasas precipitaciones, si bien éstas no faltaron por completo, como había
ocurrido en marzo; en los días ñnales de la primera decena se interrumpe el largo periodo de ausencia
casi total de lluvias que comenzó a finales de febrero.
Una baja en altura situada en el Golfo de Cádiz es la responsable de algunas
precipitaciones. débiles en general, entre los días 7 y lº. Despues de unos días en que reaparece la
situación de bloqueo, el 16 comienzan a acercarse a la península frentes asociadas a depresiones
atlánticas; salvo breves interrupciones. esta es la situación que se mantiene en el periodo final del mes,
de forma que son frecuentes, aunque débiles, las precipitaciones.
Durante unos 12 días se registran lluvias, que resultan muy inferiores a la media
normal; las máximas en 24 horas apenas superan los 20 l/rnº. Sin embargo, la característica
fundamental del mes son las altas temperamras. Las medias mensuales superan en 3 ó 4 grados sus
valores habituales y algunos observatorios superan, aunque sea sólo ligeramente, sus máximas
históricas. En general, las máximas (alrededor de 30 ºC) se registran el último día del mes, por el
contrario, es el 23 el día más frío, con temperaturas negativas en numerosos puntos del interior.
1.2. TEMPORALES.
Se registraron rachas atemporaladas en las siguientes zonas y fechas:
Del E
- entre Estaca de Bares y Finisterre los días 3, 4, 5, 19 y 22.
- entre Estaca de Bares y Cabo Villano los días 12, 20 y 21.
- en Estaca de Bares los días 5, 13, 14, 15 y 16.
- entre cabo Prior y cabo Villano el día 18.
Del NE
- entre cabo Prior y cabo Villano el día 29.
Del SW
- entre cabo Prior y Cabo Villano los dias 24 y 25.
Del WSW
- entre cabo Prior y cabo Finisterre el día 26.
Se registró temporal en las siguientes zonas y fechas:
Del E
— en cabo Villano los días 3 y 4.
De! W






De los observatorios de La Coruña,
Alvedro, Lugo, Orense, Pontevedra, Vigo y Santiago se ha
elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el que
se incluyen las variables mas importantes.
Los valores entre paréntesis representan,
el primero de ellos el valor medio del periodo 61—90 de la
variable correspondiente y el segundo el resultado de dividir la
desviación del valor mensual respecto de la media entre la
desviación típica de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas de
vientos, la situada a la izquierda con los datos del mes y la de
la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La
escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados
sobre cada uno de los rumbos representan la velocidad media para






del mes: 15.2 ( 12.1/ 3.1)
de máximas: 19.1 ( 15.1/ 3.6)
de mínimas: 11.3 ( 9.2/ 2.1)
ABSOLUTAS:
máxima: 24.0 el día 30
mínima: 6.4 el día 23
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 23.9 ( 83.3/-1.5)
MAXIMA EN 24 HORAS: 6.3 el día 26
DIAS DE PRECIPITACION: 13
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 70 (76/-1.4)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 12.2 (10.9/ 1.6)
5.PRESION.(Hp3)
NIVEL DE LA ESTACION: 1008.7 (1008.4/ .1)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 55 Km/h el día 26
4/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 16 Km/h








del mes: 14.8 ( 10.3/ 3.5)
de máximas: 21.6 ( 15.0/ 3.9)
de mínimas: 7.9 ( 5.6/ 1.9)
ABSOLUTAS:
máxima: 29.0 el día 30
mínima: 1.5 el día 23
PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 33.2 ( 147.2/—1.2)
MAXIMA EN 24 HORAS: 10.6 el día 26
DIAS DE PRECIPITACION: 11
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 67 (78/—1.8)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 11.5 ( 9.9/ 2.0)
5.PRESION.(HPa)
NIVEL DE LA ESTACION: 973.8 ( 972.8/ .3)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 54 Km/h el día 26
4/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h
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del mes: 14.5 ( 11.4/ 2.4)
de máximas: 20.4 ( 15.8/ 2.7)
de mínimas: 8.6 ( 7.0/ 1.3)
ABSOLUTAS:
máxima: 28.0 el día 30
mínima: 2.0 el día 23
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 23.3 ( 94.6/—1.6)
MAXIMA EN 24 HORAS: 5.9 el día 26
DIAS DE PRECIPITACION: ll
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 69 (72/—1.0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 11.9 (10.3/ 1.5)
5.pnzsxou.(npa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1004.5 (1004.4/ .0)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 57 Km/h el día 26
4/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h









1 05 - UGO
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 12.6 ( 9.4/ 2.7)
de máximas: 20.3 ( 14.9/ 3.2)
de mínimas: 4.9 ( 3.9/ 1.3)
ABSOLUTAS:
máxima: 27.2 el día 16
mínima: —1.6 el día 23
2.PRECIPITACION.(Em)
TOTAL: 19.4 ( 98.2/—1.2)
MAXIMA EN 24 HORAS: 7.6 el día 19
DIAS DE PRECIPITACION: 11
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 68 (75/—1.3)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.1 ( 9.4/ .9)
S.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 964.9 ( 963.1/ .6)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 48 Km/h el día 21
4/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS ll % CALMAS 14 %
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del mes: 16.5 ( 12.4/ 2.6)
de máximas: 24.7 ( 18.7/ 2.9)
de mínimas: 8.4 ( 6.0/ 1.8)
ABSOLUTAS:
máxima: 31.6 el día 30
mínima: 3.2 el día 23
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 39.9 ( 76.1/ —.7)
MAXIMA EN 24 HORAS: 8.7 el día 16
DIAS DE PRECIPITACION: 12
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 65 (67/ —.4)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 12.1 (10.1/ 2.5)
5.PRESION.(HP8)
NIVEL DE LA ESTACION: 997.9 ( 998.1/ -.1)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 43 Km/h el día 16
4/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h






del mes: 16.5 ( 12.6/ 2.4)
de máximas: 22.1 ( 17.3/ 2.4)
de mínimas: 10.9 ( 7.8/ 1.8)
ABSOLUTAS:
máxima: 30.6 el día 30
mínima: 6.2 el día 22
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 67.1 ( 144.4/ —.8)
MAXIMA EN 24 HORAS: 13.2 el día 8
DIAS DE PRECIPITACION: 12
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 63 (67/ -.8)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 12.0 ( 9.9/ 2.6)
5.PRESION.(Hp3)
NIVEL DE LA ESTACION: 1002.3 (1002.9/ -.2)
s.vzmnro.
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
4/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 3 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 8 Km/h





del mes: 16.1 ( 11.6/ 3.7)
de máximas: 20.9 ( 15.8/ 3.2)
de mínimas: 11.4 ( 7.4/ 3.3)
ABSOLUTAS:
máxima: 29.6 el día 30
mínima: 7.0 el día 22
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 72.8 ( 154.6/ -.9)
MAXIMA EN 24 HORAS: 19.0 el día 20
DIAS DE PRECIPITACION: 12
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 70 (76/—1.0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 12.7 (10.6/ 2.3)
5.PRESION.(HP8)
NIVEL DE LA ESTACION: 986.8 ( 986.8/ .0)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 74 Km/h el día 8
4/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 4 % CALMAS 11 %
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3. DATOS DE TEMPERATURA Y
PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los
valores diarios de precipitación ( expresados en décimas de
milímetro ), meteoros observados y temperaturas extremas ( en
décimas de grado centígrado ) correspondientes a las estaciones
de la red climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de
isoyetas, isotermas medias e isanómalas de precipitación y
temperatura. Las desviaciones con relación a los valores medios
se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con
series superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden
aparecer en los listados significan, respectivamente, que se
desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y que
dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida
en días posteriores. Si el símbolo " ? " aparece en la columna
de totales, indicará que no se realizaron observaciones todos los
días del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente
clave:
L: LLuvia. R: Rocío.
N: Nieve. E: Escarcha.
G: Granizo. S: Suelo cubierto de nieve.
T: Tormenta. ?: No se ha especificado If
B: Niebla. forma de la precipitación' registrada.
Junto a los valores diarios de
temperaturas extremas se incluyen los correspondientes valores
medios y la temperatura media mensual, todo ello en décimas de
grado.
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4. VALORES MEDIOS DE
LOS SONDEOS AEISOLOGICOS
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores
medios correspondientes al presente mes de los sondeos realizados
en el Observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel
tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales (o
la presión en hpa. en el caso del nivel de superficie), la
temperatura media y depresión del punto de rocío (grados
centígrados) y la dirección y velocidad del viento (en grados
y metros por segundo, respectivamente) .
Se han calculado las desviaciones de los
valores de altitud, temperatura y velocidad del viento
registrados con relación a los medios del periodo 1980/1989 para
los niveles tipo; los gráficos de la página siguiente representan
los valores de dichas desviaciones.
--—-----_—-------- -————------—-____
NIVEL ALT./PRES. MEDIA DEP. ROCIO DIRECC. VELOCIDAD
SUPERF. 1009.6 14.8 5.2 56 1
850 1508 9.0 17.0 86 2
700 3087 -1.0 17.4 49 1
500 5686 -18.1 22.4 349 1
300 9290 —46.3 13.8 219 2
200 11889 —57.5 //./ 308 3
150 13719 -55.5 //./ 317 5
100 16282 —59.4 //./ 330 5
50 P&— - “9.4 //./ 18
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a. cup [ango1oq !" 1º1ánnv't'r '*""— ..
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"fe“! "? .'-":r,
"3¡d'“ºb º'“º¡º¡b"ºº lñ'fi"?¡5íónio visitakáolioto;dei:Servtoto H.-
mrqloggeo n¡cutn otudad.reútuda cod h…lntoncton1'¡¡'3'5 º"º*'"ld £niu¿uiii"orlolulnonto .! Ohoorvatorto Meteorolo-
gtoo¡"_000rdo demorar tu ubu$turg.vlntú la nooontddd
"ººº…“ º“! ”ºqudºúrºáfu'cnto'onito_do'dovu_cl'on_pruta du algunos
! 'ººº"º“' ºº!oltiintolºf db ronltznr_dibrtéíºrofóñiíí nocounrinn
.e'ººáwwarm1onutmu*'“ "”º "—1—
'la: u:lu19q eu? 80303'8r110fl"8bf Gisiivutóíió eú'íh deber de activar
e'ººiño!oioo.! om aww-rage 'y'isp£aó tuñcloúi'úúri£o'del um.y 6-oo!n=1:1ov nei-adoldó'eon ¡& cónicúldo'intío'of'iiñho Ayuntnuionto
… folbsa |olnx
.-/
doauti' Olpltlt '! 61 1105 ”dd! Sinfoto'&teorologlºo
D. gh riquo Ioaoguor.oxpouo n oont1uulcion la aigu£Cn'
to'rlfiaion'8bnibaltioaofonod'f dóf$oi€ncinu | cubo--nlrl .
'º- Trazado den un p.lo de entrada hasta la oecnb
ra de antonio al Observatorio.deuollcndo el terraplon
ootual,nonoando lo! torrohon corºlnou constantemonº
to cunnhorcadon ¡ colocando dos lucoa,on ln parte alta
y baja dolla oeoalern.quo faciliten al acceso durante
I. “cºn..
¡ººlnstalacton de do. cuartos de coco corro-pon-diente. . los pinos ¡¡ y 3“ del edificio con los count
guiente. lnvnboa y baño... cuyo" efecto existen lo. en
ohuton nooeaarioo.
5'ºArreglo o modificacion de la. ventana. y bll'
eones del edificio.quo por razon de tu situacion elev-
dn.expuooto ! la accion directa de la fuerza del viont
penetra el agua ; au traves en cantidad muy considera-
blo.oon evidento perjuicio de parade. pintadas y suelo
de madera.
“"Apertura de una puerta que comunique el cuar-
to de apara,ou rogintrndorea con el local de observa—
oionou.
5º-Algunae 11geran modificaciones en le. tarro-tae de la azotea que permita la £n-tnlnoton de aparato
al otro libro.
La Coruña. 19 de diciembre de 1930.
Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente
de los colaboradores que atienden la mayor parte de las estaciones de la red
climatológica.
